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Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) представляет собой линейный 
конструкционный термопластик с превосходными свойствами: высокой прочностью, 
коррозионной стойкостью, самосмазывающимися свойствами и работоспособностью при 
низких температурах. Добавление наполнителей является одним из самых простых и 
эффективных методов модификации СВМПЭ с целью получения дополнительных особых 
свойств характерных для материалов конструкционного назначения [1]. 
Для исследований были изготовлены композиты на основе СВМПЭ снаполнителями 
в виде органического - УНТ (углеродные нанотрубки) и неорганического - диоксида 
цирконияв количествах 0.5, 1, 3, 5, 10,15,20,25% (вес.) [2,3]. Измерение твердости 
проводилось с помощью твердомера «ТКМ-359». Исследования на износостойкость 
проводились на установке для исследования износа «ИИП-1». Исследования на растяжение 
композитов проводились на машине «Instron 5582» [4]. 
 
Рисунок 1 – Твердость по Бринеллю композитов с различным содержанием УНТ и ZrO2 
 
Рисунок 2 – Диаграммы растяжений композитов с диоксидом циркония 
 
Рисунок 3 – Диаграммы растяжений композитов с УНТ 
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Рисунок 4 – Результаты исследования на износ композитов с ZrO2 
 
Рисунок 5 – Результаты исследования на износ композитов с УНТ 
Выводы. Измерения твердости показали, что величина твердости композитов 
пропорциональна количеству добавки УНТ. При использовании ZrO2 величина твердости, 
начиная с концентрации 15% снижается. 
Исследование прочностных характеристик выше перечисленных композитов 
показало, что в общем случае при введении наполнителей до значений 3-5% увеличивает их 
прочностные и деформационные свойства. Дальнейшее увеличение содержания 
наполнителей приводит к уменьшению значения пластичности. 
При исследовании износостойкости в условиях сухого абразивного трения 
установлено, что введение ZrO2 и УНТ до 3% можно добиться увеличения износостойкости 
композитов в сравнении с образцом чистого СВМПЭ. Дальнейшее увеличение содержания 
наполнителей приводит к уменьшению износостойкости. Это объясняется с нашей точки 
зрения уменьшением площади чистой контактной поверхности частиц матрицы СВМПЭ в 
композите. 
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